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書
評
　
　
大
下
英
治
『
シ
ョ
ー
ケ
ン
　
天
才
と
狂
気
』 
（
青
志
社
、
二
〇
二
一
年
五
月
、
四
六
四
頁
）
磯
　
前
　
順
　
一
二
〇
一
九
年
三
月
二
六
日
に
萩
原
健
一
（
一
九
五
〇
―
二
〇
一
九
）
が
亡
く
な
っ
た
。
六
八
歳
だ
っ
た
。
死
後
、
多
く
の
雑
誌
や
ム
ッ
ク
が
特
集
を
組
ん
だ
。
そ
の
内
容
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な 
も
の
に
な
る
。
一
九
六
七
年
に
ザ
・
テ
ン
プ
タ
ー
ズ
の
リ
ー
ド
ボ
ー
カ
ル
で
デ
ビ
ュ
ー
。
ア
イ
ド
ル
路
線
に
納
得
で
き
ず
、
ひ
と
り
解
散
を
願
う
も
の
の
、「
エ
メ
ラ
ル
ド
の
伝
説
」
が 
大
ヒ
ッ
ト
。
ザ
・
タ
イ
ガ
ー
ス
の
沢
田
研
二
と
と
も
に
、「
ジ
ュ
リ
ー
、
シ
ョ
ー
ケ
ン
」
と
並
び
称
さ
れ
る
。
グ
ル
ー
プ
サ
ウ
ン
ズ
衰
退
後
、
一
九
七
一
年
に
、
沢
田
研
二
や
ザ
・
ス
パ
イ
ダ
ー
ス
の
井
上
堯
之
ら
と
ス
ー
パ
ー
バ
ン
ド
、
Ｐ
Ｙ
Ｇ
を
結
成
23
す
る
も
、
二
番
手
的
な
地
位
に
甘
ん
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
本
人
談
に
よ
れ
ば
脱
退
。
映
画
監
督
を
目
指
す
が
、
主
演
俳
優
の
穴
埋
め
で
一
九
七
二
年
に
岸
惠
子
と
の
共
演
映
画
『
約
束
』（
斎
藤
耕
一
監
督
）
で
本
格
的
な
銀
幕
デ
ビ
ュ
ー
。
一
九
七
四
年
に
は
神
代
辰
巳
監
督
の
『
青
春
の
蹉
跌
』
を
桃
井
か
お
り
と
熱
演
し
、
し
ら
け
世
代
の
若
者
か
ら
熱
狂
的
な
支
持
を
得
る
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
は
、
一
九
七
二
―
七
三
年
に
井
上
堯
之
バ
ン
ド
が
音
楽
を
担
当
し
た
『
太
陽
に
ほ
え
ろ
』
で
か
け
だ
し
刑
事
役
、
一
九
七
四
―
七
五
年
に
は
深
作
欣
二
ら
が
監
督
を
担
当
し
た
『
傷
だ
ら
け
の
天
使
』
で
水
谷
豊
と
の
コ
ン
ビ
で
、
ひ
た
む
き
で
傷
つ
き
や
す
い
ア
ウ
ト
ロ
ー
を
好
演
。
一
九
七
五
―
七
七
年
に
は
倉
本
聰
脚
本
『
前
略
お
ふ
く
ろ
様
』
で
ふ
た
た
び
桃
井
と
共
演
し
、
地
方
か
ら
上
京
し
た
若
者
の
繊
細
な
内
面
を
表
現
し
た
。
こ
の
時
シ
ョ
ー
ケ
ン
、
弱
冠
二
七
歳
で
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
前
半
の
日
本
版
ニ
ュ
ー
シ
ネ
マ
の
旗
手
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
し
ら
け
世
代
の
空
虚
感
を
ジ
ュ
リ
ー
が
歌
で
表
現
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
シ
ョ
ー
ケ
ン
は
そ
れ
を
映
像
の
な
か
で
描
い
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。
本
書
の
最
初
の
二
章
「
ス
タ
ー
、
シ
ョ
ー
ケ
ン
」「
時
代
を
背
負
う
」
は
、
こ
う
し
た
時
期
の
シ
ョ
ー
ケ
ン
の
活
躍
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
し
か
し
、
他
の
類
書
に
比
べ
て
異
彩
を
放
つ
の
は
、
初
期
の
輝
き
が
色
あ
せ
た
後
の
約
四
十
五
年
間
の
苦
闘
の
様
子
を
そ
の
三
倍
も
の
紙
幅
、
六
章
分
を
充
て
て
描
い
て
い
る
こ
と
だ
。
第
三
章
「
て
っ
ぺ
ん
」、
第
四
章
「
一
人
ぼ
っ
ち
」
を
境
と
し
て
、
シ
ョ
ー
ケ
ン
の
後
半
生
は
暗
転
し
て
い
く
。
黒
澤
明
監
督
の
『
影
武
者
』（
一
九
八
〇
年
）、
高
橋
惠
子
（
当
時
は
関
根
恵
子
）
と
の
再
演
『
魔
性
の
夏
』
（
蜷
川
幸
雄
監
督
、
一
九
八
一
年
）、
ジ
ュ
リ
ー
お
よ
び
田
中
裕
子
と
の
共
演
『
カ
ポ
ネ
大
い
に
泣
く
』（
鈴
木
清
順
監
督
、
一
九
八
五
年
）
の
頃
で
あ
る
。
確
か
に
熱
演
で
は
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
シ
ョ
ー
ケ
ン
が
演
じ
る
必
要
の
あ
る
役
な
の
か
ど
う
か
を
観
客
に
う
ま
く
説
得
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。
彼
と
並
ぶ
し
ら
け
世
代
の
ア
イ
コ
ン
、
ジ
ュ
リ
ー
の
歌
で
あ
れ
ば
、
作
詞
家
の
安
井
か
ず
み
が
紡
ぎ
出
す
繊
細
な
若
者
の
恋
愛
か
24
ら
、
阿
久
悠
が
描
く
大
人
の
男
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
戯
画
化
し
て
見
せ
た
世
界
へ
の
転
換
期
で
あ
っ
た
。
時
代
の
虚
像
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
ど
こ
か
冷
め
た
距
離
を
と
っ
て
い
た
ジ
ュ
リ
ー
に
対
し
て
、
シ
ョ
ー
ケ
ン
は
そ
の
虚
像
を
自
分
の
身
を
以
て
生
き
よ
う
と
し
た
の
だ
。
シ
ョ
ー
ケ
ン
に
と
っ
て
暗
転
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
七
七
年
に
い
し
だ
あ
ゆ
み
と
共
演
し
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
祭
ば
や
し
が
聞
こ
え
る
』
で
あ
ろ
う
。
グ
ル
ー
プ
サ
ウ
ン
ズ
時
代
の
仲
間
、
柳
ジ
ョ
ー
ジ
が
音
楽
の
第
一
線
に
カ
ム
バ
ッ
ク
す
る
機
会
を
開
き
は
し
た
も
の
の
、
話
も
画
面
も
暗
い
印
象
ば
か
り
が
残
る
作
品
で
、
以
前
の
よ
う
に
は
視
聴
率
も
伸
び
な
か
っ
た
。
こ
の
頃
、
シ
ョ
ー
ケ
ン
は
Ｐ
Ｙ
Ｇ
以
来
所
属
し
て
い
た
渡
辺
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
独
立
す
る
。
こ
の
辺
り
か
ら
、
本
書
の
主
題
が
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
葛
藤
で
あ
る
。
自
意
識
と
社
会
状
況
の
ず
れ
が
生
み
出
す
葛
藤
だ
。
何
の
後
ろ
盾
も
な
い
若
者
が
社
会
の
底
辺
に
這
い
つ
く
ば
っ
て
も
生
き
よ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
社
会
の
網
の
目
か
ら
逃
れ
出
よ
う
と
す
る
。
シ
ョ
ー
ケ
ン
が
演
じ
て
き
た
役
は
、
七
〇
年
安
保
で
自
分
た
ち
の
理
想
と
す
る
社
会
を
夢
見
た
若
者
た
ち
の
挫
折
感
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
彼
に
は
そ
う
し
た
役
が
、
地
で
演
じ
て
い
る
か
の
よ
う
に
似
合
っ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
の
シ
ョ
ー
ケ
ン
に
と
っ
て
、
葛
藤
と
は
自
分
自
身
と
社
会
の
間
に
存
在
し
た
。
他
方
で
、
表
現
者
シ
ョ
ー
ケ
ン
と
本
名
萩
原
敬
三
の
間
に
は
さ
ほ
ど
大
き
な
矛
盾
は
生
じ
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
。
し
か
し
一
九
八
〇
年
前
後
か
ら
、
シ
ョ
ー
ケ
ン
で
あ
る
こ
と
と
萩
原
敬
三
で
あ
る
こ
と
の
間
に
葛
藤
を
抱
え
込
む
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
ま
ず
、
バ
ブ
ル
経
済
に
向
か
っ
て
ひ
た
走
る
日
本
社
会
の
な
か
に
、
社
会
体
制
に
馴
染
む
こ
と
の
で
き
な
い
ア
ウ
ト
ロ
ー
た
ち
の
居
場
所
が
な
く
な
っ
て
い
く
。
こ
の
時
期
は
、
再
開
し
た
音
楽
活
動
に
本
格
的
に
没
頭
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
俳
優
の
演
技
と
歌
の
ス
テ
ー
ジ
が
ま
じ
り
あ
い
、
独
自
の
ロ
ッ
ク
音
楽
が
井
上
堯
之
ら
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。「
シ
ョ
ー
25
ケ
ン
は
俳
優
じ
ゃ
な
い
ね
」
と
い
う
千
葉
真
一
の
評
価
は
、
良
く
も
悪
く
も
シ
ョ
ー
ケ
ン
が
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
し
て
演
技
を
し
て
い
た
こ
と
、
俳
優
と
し
て
音
楽
を
演
じ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
今
の
地
点
か
ら
冷
静
に
な
っ
て
音
だ
け
聞
い
て
み
る
と
、
シ
ョ
ー
ケ
ン
の
ボ
ー
カ
リ
ス
ト
と
し
て
の
力
量
は
ア
ル
バ
ム
『
熱
狂
雷
舞
』（
一
九
七
八
年
）
を
最
後
の
輝
き
と
し
て
失
墜
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
一
九
八
〇
年
代
末
を
も
っ
て
音
楽
活
動
は
再
度
停
止
と
な
る
。
そ
の
頃
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
豆
腐
屋
直
次
郎
の
裏
の
顔
』（
一
九
九
〇
―
九
二
年
）、『
課
長
サ
ン
の
厄
年
』
（
一
九
九
三
―
九
四
年
）、
山
口
智
子
と
の
共
演
が
話
題
に
な
っ
た
映
画
『
居
酒
屋
ゆ
う
れ
い
』（
渡
邊
孝
好
監
督
、
一
九
九
四
年
）
で
は
、
シ
ョ
ー
ケ
ン
復
活
を
印
象
づ
け
る
好
演
を
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
主
人
公
た
ち
の
違
和
感
は
既
存
社
会
の
体
制
の
な
か
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
い
、
現
代
版
『
傷
だ
ら
け
の
天
使
』
と
呼
ぶ
に
は
、
そ
の
存
在
は
小
市
民
に
し
か
思
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
お
そ
ら
く
、
沢
田
研
二
演
じ
る
映
画
、
長
谷
川
和
彦
監
督
の
『
太
陽
を
盗
ん
だ
男
』（
一
九
七
九
年
）
あ
た
り
が
日
本
映
画
と
し
て
も
そ
の
最
後
を
飾
る
作
品
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
そ
の
最
後
は
だ
れ
一
人
こ
の
世
界
に
信
用
で
き
る
相
手
を
失
っ
た
主
人
公
が
、
自
分
の
作
っ
た
原
爆
で
世
界
も
ろ
と
も
自
分
も
吹
き
飛
ば
す
と
い
う
孤
独
な
物
語
で
あ
っ
た
。
ジ
ュ
リ
ー
は
例
に
よ
っ
て
そ
れ
を
飄
々
と
演
じ
て
い
た
。
し
か
し
当
初
、
主
役
に
予
定
さ
れ
て
い
た
の
は
シ
ョ
ー
ケ
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
。
彼
が
こ
の
物
語
を
演
じ
て
い
た
な
ら
ば
、
ど
ん
な
物
語
に
な
っ
た
の
か
と
興
味
が
そ
そ
ら
れ
る
。
変
わ
り
ゆ
く
社
会
の
な
か
で
、
自
分
の
演
じ
る
役
柄
を
見
失
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
芸
能
界
の
な
か
で
も
、
自
分
が
い
つ
し
か
社
会
的
に
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
さ
れ
た
こ
と
を
器
用
に
受
け
止
め
ら
れ
な
い
シ
ョ
ー
ケ
ン
は
、
若
い
頃
と
同
じ
よ
う
に
ス
タ
ッ
フ
や
監
督
に
ぶ
つ
か
り
、
不
協
和
音
を
発
し
て
し
ま
う
。
い
つ
し
か
「
む
ず
か
し
い
人
」
と
い
う
評
価
が
で
き
て
し
ま
う
。
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
的
な
感
覚
を
欠
く
彼
に
と
っ
て
、
大
手
の
26
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
会
社
を
離
れ
た
後
は
そ
の
か
じ
取
り
で
迷
走
し
て
い
く
。
第
五
章
「
復
活
の
日
」、
第
六
章
「
熟
年
時
代
」、
第
七
章
「
再
度
の
転
落
」
で
は
、
そ
の
辺
り
の
シ
ョ
ー
ケ
ン
の
葛
藤
が
描
か
れ
る
。
本
書
は
、
シ
ョ
ー
ケ
ン
を
ピ
カ
レ
ス
ク
・
ロ
マ
ン
の
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
称
揚
す
る
の
で
も
な
く
、
社
会
人
と
し
て
の
失
格
な
面
の
み
を
暴
き
出
す
の
で
も
な
い
。
そ
の
葛
藤
を
抱
え
込
む
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
彼
は
い
つ
の
時
代
に
も
良
質
な
表
現
者
と
し
て
存
在
で
き
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
六
〇
年
代
末
に
自
由
の
王
国
を
夢
見
た
若
者
が
、
今
度
は
自
分
が
若
者
た
ち
に
突
き
上
げ
ら
れ
る
年
齢
に
差
し
掛
か
っ
た
時
に
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
自
分
に
与
え
る
か
。
か
つ
て
夢
見
た
若
者
た
ち
の
、
大
人
に
な
っ
た
と
き
の
人
生
の
難
し
さ
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
九
八
三
年
に
大
麻
不
法
所
持
で
逮
捕
さ
れ
た
と
き
に
、
シ
ョ
ー
ケ
ン
は
病
床
の
母
親
か
ら
、「
お
前
は
ど
こ
に
い
る
ん
だ
」
と
詰
問
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
時
、
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
晩
年
に
四
度
目
の
結
婚
を
し
て
か
ら
の
シ
ョ
ー
ケ
ン
は
、
穏
や
か
な
心
持
で
病
魔
に
侵
さ
れ
た
闘
病
生
活
を
最
後
ま
で
送
っ
た
と
い
う
。
よ
う
や
く
人
生
の
最
後
に
シ
ョ
ー
ケ
ン
は
自
分
の
居
場
所
を
見
つ
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ジ
ュ
リ
ー
が
大
き
な
犠
牲
を
払
っ
て
ま
で
、
田
中
裕
子
と
い
う
伴
侶
を
見
つ
け
た
よ
う
に
で
あ
る
。
第
八
章
「
男
に
惚
れ
ら
れ
る
男
だ
っ
た
」
で
は
、
こ
の
時
期
の
こ
と
が
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
そ
れ
は
最
後
の
自
伝
『
シ
ョ
ー
ケ
ン
最
終
章
』（
講
談
社
、
二
〇
一
九
年
）
の
ほ
う
が
美
談
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。
返
す
返
す
も
、
水
谷
豊
と
の
共
演
で
再
企
画
さ
れ
た
映
画
『
傷
だ
ら
け
の
天
使
』
が
流
産
し
た
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
し
、
実
現
し
た
な
ら
ば
、
若
き
日
の
シ
ョ
ー
ケ
ン
の
演
じ
る
主
人
公
、
木
暮
修
の
そ
の
後
の
人
生
を
彼
は
ど
の
よ
う
に
演
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
問
題
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
居
場
所
を
見
つ
け
た
の
か
な
の
だ
。
そ
れ
と
も
、
今
も
居
場
所
の
な
い
ま
ま
に
さ
す
ら
う
人
生
を
シ
ョ
ー
ケ
ン
は
再
び
演
じ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
27
彼
が
バ
ン
ド
の
一
員
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
ザ
・
テ
ン
プ
タ
ー
ズ
の
ヒ
ッ
ト
曲
に
「
涙
の
あ
と
に
微
笑
み
を
」（
一
九
六
八
年
）
が
あ
る
。
あ
の
曲
を
歌
う
シ
ョ
ー
ケ
ン
の
笑
顔
に
は
空
虚
だ
け
れ
ど
も
、
何
も
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
つ
き
ぬ
け
た
明
る
さ
が
あ
っ
た
。
戦
後
の
焼
け
跡
の
青
空
の
よ
う
に
。
さ
よ
な
ら
、
シ
ョ
ー
ケ
ン
。
長
い
間
、
あ
り
が
と
う
。
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
